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Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi dan perbaikan 
seperlunya dari laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun Akademik 2014/2015, maka mahasiswa: 
Nama   : Annisa Lestari 
NIM   : 11601241042 
Program Studi  : Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi 
Jurusan  : Pendidikan Olahraga 
Fakultas  : Ilmu Keolahragaan 
Telah disetujui dan disahkan sebagai persyaratan akhir mengikuti kegiatan 
PPL dan telah melaksanakan kegiatan PPL di SMP N 2 Depok dari tanggal 2 Juli 
sampai dengan 16 September 2014. 
Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. 
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, 
kenikmatan dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan dan 
menyelesaikan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan lancar 
sampai dengan tersusun laporan ini. 
Laporan ini disusun sebagai bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
kegiatan PPL dan merupakan pendeskripsian kegiatan yang praktikan laksanakan 
selama kegiatan PPL berlangsung. Setelah pelaksanaan PPL selesai diharapkan 
memberi manfaat sekaligus melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan yang 
berkaitan dengan proses pembelajaran dan aktivitas pendidikan. 
Praktikanmenyadaribahwa PPL 
tidakakanberjalandenganbaiktanpabantuan, 
bimbingandanpengarahansertakerjasamadariberbagaipihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. RohmatWahabselakuRektorUniversitasNegeri Yogyakarta 
2. LembagaPenelitian dan Pengembangan Mutu Pendidikan dan 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNY yang 
telahmenyelenggarakan program PPL. 
3. Ibu Sri. Winarni, M.PdselakuDosenPembimbingLapangan yang 
telahmeluangkanwaktuuntukmembimbing kami selamaKKN-PPL. 
4. Bapak Murdiwiyono, M.Pdselaku Kepala SMP N 2 Depok. 
5. Bapak Suharno, S.Pdselaku koordinator PPL di sekolah. 
6. BapakSiswanto Hadi, S.Pd selaku guru pembimbing yang telah banyak 
membimbing selama pelaksanaan PPL. 
7. Semua guru dan karyawan SMP N 2 Depok yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu. 
8. Rekan-rekan mahasiswa KKN-PPL UNY atas motivasi, kebersamaan 
dan kerjasamanya. 




10. Orang tuatercintaatassegaladukunganmorildanmateriil. 
11. Semuapihak yang telahbanyakmembantudalammelaksanakantugas 
KKN-PPL. 
Praktikanmenyadaribahwalaporaninimasihjauhdarisempurna, 
untukitupraktikanmohon saran dankritik yang sifatnyamembangun.Akhirnya 
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UniversitasNegeri Yogyakarta merupakansalahsatuPerguruanTinggi di 
Yogyakarta yang mengedepankanpencetakantenagapendidik.UniversitasNegeri 
Yogyakarta 
tetapmempertahankandanterusmengembangkansalahsatufungsinyayaituuntukmem
persiapkansertamenghasilkan guru/tenagakependidikanlainnya yang 






semester khusus (tahun 2014) mahasiswa program 
studikependidikandikonsentrasikanpadalokasisekolah yang tersebar di 
kabupatenSleman, Bantul, Kota Yogyakarta, KulonProgo, GunungKidul, Klaten, 
danPurworejo.  Salah satulokasi KKN-PPL di kabupatenSlemanadalahSMP N 2 




mengetahuiselukbeluk proses belajarmengajar.  Pelaksanaan PPL mahasiswa 
UNY tahun 2014 yang dilaksanakanselamakuranglebih 7 minggudilokasiSMP N 2 
 vii 
Depok, telahberhasilmelaksanakanbeberapa program kegiatanyang 
terdiridarikegiatanbelajarmengajar.  Yang 
dimaksudkegiatanbelajarmengajardisiniadalahserangkaiankegiatanyngdilaksanaka




elasdengandibimbingoleh guru pembimbing, 
demikiansebaliknyauntukpraktikmengajarmandiri.Adapunkeberhasilandaripelaksa
naan program-program yang 
tersebutdiatastidakterlepasdaribantuanberbagaipihak.Selainituadanyapersiapandan
perencanaan yang matangdaripraktikan.Keterlibatan guru pembimbing, 
DosenPembimbingLapangan (DPL-PPL), danpesertadidikyaitusiswa-siswiSMP N 
2 DepokakansangatberpengaruhterhadapkesuksesanPraktikPengalamanLapangan 
(PPL).  Dari kegiatan PPL inidiharapkanbenar-
benarbermanfaatbagiterciptanyacalon guru yang terampil, berpengalaman, 
danprofesionalsehinggamampumenciptakansumberdayamanusia yang 
berkualitasbagikemajuanbangsaini. 
Secaraumumpelaksanaan PPL di SMP N 2 
Depokberjalandenganbaikdanlancarberkatkerjasama yang 
harmonisbeberapaunsursekolahsepertiKepalaSekolah, guru, karyawan, 
dansiswa.Beberapa saran yang dikemukakanmahasiswaantara lain : 
saatkegiatanobservasi KKN-PPL 
hendaklahterjalinkerjasamadanketerbukaanantaraelemensekolahdanmahasiswaseh
ingga program kerja KKN-PPL yang disusundapatberjalandenganbaik, 
meskipunbanyaksekali program insidental yang harusdikerjakan. 
 
 
